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1 Zielkonllikte bei der Nutzung der Wasserkraft
Zwischen der Nutzung der Gewiisser zur Erzeugung von Energie und den Be-
muhungen zur ukologischen Sanierung des aquatischen Lebensraums besteht ein
klassischer Konflikt unterschiedlicher gesellschaftlicher Ziele:
- Die Wasserkraft ist eine wichtige regenerative Energiequelle. Sie tragt zur
Verminderung des (02 AusstoBes und damit zum Klimaschutz bei. Gleich-
zeitig reduziert sie den Bedarf an konventionellen Primairenergietragern und
hilft damit bei der Verbesserung der Versorgungssicherheit und der Unab-
hangigkeit von fossilen und nuklearen Brennstoffen. Angesichts dieser ener-
giepolitischen Bedeutung icann die Wasserkraftnutzung kaum in Frage ge-
stellt werden, auch wenn das energetische Potenzial in Deutschland begrenzt
ist und bereits zu einem hohen Grad genutzt wird.
- Die Verbessemng der Gewasserokologie ist seit Jahrzehnten ein allgemein
anerkatntes Ziel der Umweltpolitik. Nach dem Ruckgang der chemischen
Belastungen wird die Bedeutung der hydromorphologischen Defizite deutli-
cher, zu denen insbesondere auch die Unterbrechung der flussauf- und fluss-
abwarts gerichteten Durchgtingigkeit geh6rt.
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), deren Umsetzung in den nachsten
20 Jahren eine zentrale Rolle in der Wasserwirtschaft spielen wird, schreibt
eine Verbesserung des akologischen Zustandes der Gewasser vor. Da die
mangelnde Passierbarkeit von Querbauwerken und Wasserkraftarlagen un-
mittelbare Wirkungen aufdie Fiscl)fauna hat, zahlt die Wiederherstellung der
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2 MaBnahmen zur 6kologischen Anpassung von Wasserkraftan-
lagen
Fur die Gewahrleistung der flussaufwarts gerichteten Wanderungen besteht ein
entwickelter Stand der Technik. Aktuelle und in Arbeit befindliche Put)likatio-
nen zeigen Wege auf, wie die entsprechende Umgestaltung von Querbauwerken
und Wasserkraftanlagen erfolgen kann, um eine hohe Funktionsflihigkeit zu er-
reichen. Diese hangt von zwei Faktoren ab:
GroB- und kleinritumige Auffindbarkeit des unterwasserseitigen Einstiegs
von Fischaufstiegsanlagen. Die Realisierung kann an bestehenden Wasser-
kraftanlagen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein.
- Passierbarkeit der Fischaufstiegsanlage durch hydrautische und geometrische
Dimensionierung entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Fischfau-
Abbildung 1: Vertical Slot Pass in der Brachsenregion, dimensioniert nach den aktuellen
Bemessungswerten (Ah = 10 cm, Q = 7001/s)
Fachlich liegt der Schwerpunkt auch auf einer verbesserten Qualitatssicherung
sowie der effektiven Nutzung des bestehenden und sich standig weiterentwi-
ckelnden Wissens. Eine Kompensation oder zumindest eine Abminderung der
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Okonomischen Folgen fiir die Wasserkraftnutzung ist mit der Novelle des EEG
(2009) zumindest in bestimmten LeistungsgrOBen moglich geworden.
Die Problematik der flussabwarts gerichteten Wanderung an Wasserkraftanlagen
ist haufig schwieriger zu 16sen. Dazu mussen zwei Aspekte betrachtet werden:
- Durch geeignete MaBnahmen muss das Eindringen von Fischen in sie ge-
fihrdende Wasserkraftmaschinen verhindert oder zumindest reduziert wer-
den. Eine hohe Schutzrate kann heute nur durch mechanische Barrieren er-
reicht werden, die die Passage von Fischen aufgrund geringer lichter Offnun-
gen physisch verhindem. Verhaltensbanieren (auf der Basis Licht, Schall,
Elektrizitat etc.) haben sich als nicht ausreichend wirksam erwiesen. Der
Stand der Technik erlaubt aktuell die Realisierung von wirksamen mechani-
schen Barrieren mit einer Rechenstabweite von 10-15mm bis zu einem
Durchfluss von ca. 20 m'/s pro Recheneinheit.
- Den abwandemden Fischen muss ein auffind- und passierbarer Bypass zum
Unterwasser angeboten werden. Wahrend dies flir Lacbssmolts durch ober-
flachemahe Einrichtungen mit hoher Effizienz erreicht werden kann, befin-
den sich sohlennah angeordnete Byptisse far Blankaale noch in der Entwick-
lung.
"
Abbildung 2: 10 mm-Rechen an der Wasserkraftanlage Roermond/NL. Q = 16 mVs
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Die dargestellten MaBnahmen erlauben heute grundsiitzlich die Wiederherstel-
lung der flussaufwitrts gerichteten Durchgangigkeit an Wasserkraftstandorten.
Ein hoher Schutz abwandernder Fische ist dagegen beim heutigen Stand der
Technik an bestehenden Wasserkraftanlagen nur bis zu einem Ausbaudurchfluss
von ca. 100 m'/s realisierbar. Die 6rtlichen Bedingungen kannen dabei einen
sehr hohen Aufwand erfordern, der mit erheblichen wirtschaftlichen Auswir-
kungen verbunden ist.
Zur Verbesserung der flussabwarts gerichteten Durchgangigkeit insbesondere
groBer Wasserkraftanlagen bestehen alternative Lasungsansatze, wie vor allem:
- Trap and Truck: Transport der Fische zur Umgehung der sie gefahrdenden
Standorte, gg£ far eine begrenzte Zeit bis zur Umsetzung weitergehender
MaBnahmen.
- Fischfreundliches Turbinenmanagement: Drosseln oder Abschalten von
Wasserkraftanlagen withrend der Abwanderspitzen diadromer Arten und
Offnung eines Bypasses. In gewissem Umfang kann auch die Einstellung der
Turbine (Laufrad- und Leitrad6ffnung) auf den Betriebspunkt mit der ge-
ringsten Schiidigung der die Maschine passierenden Fische genutzt werden.
3 Entwicklung von Strategien
Europaweit wird uber strategische Ansittze diskutiert, wie die beiden Ziele Was-
serkraftnutzzing und Umsetzung der EG-WRRL vereinbart werden kdnnen. Das
Ingenieurburo Floecksmuhle hat in den vergangenen Jabren Or einige Bundes-
lander Ansatze far entsprechende Strategien erarbeitet. Dabei sind folgende Ge-
sichtspunkte von besonderer Bedeutung:
- Fur die Entwicklung der diadromen und der potamodromen Fischpopulatio-
nen muss die flussaufwartsgerichtete Durchgtingigkeit an allen Wanderhin-
dernissen wiederhergestellt werden.
- Fitr die diadromen Arten ist es entscheidend, dass sie Wasserkraftstandorte
mi glichst ungeschadigt flussabwarts passieren k6nnen.
- In beiden Wanderrichaingen besteht eine kumulative Wirkung der Bauwerke
auf die Populationen: flussaufwarts tritt mit zunehmender Zahl der durch-
wanderten Standorte eine Ausdannung auf. Bei der Abwanderung der
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diadromen Arten kommt der Gesamteffizienz ( = Gesamtuberlebensrate) auf
dem Wanderweg zwischen den SuBwasserhabitaten und dem Meer entschei-
dende Bedeutung zu. Die Gesamtuberlebensrate sinkt grundsatzlich mit der
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Abbildung 3: Kumulative Wircung der Schadigung an Wasserkraftanlagen. Beispielhaft
dargestellt ist die Auswirkung der Passage von sechs Turbinen auf die Uber-
lebensrate von abwandernden Fischen aus dem Areal oberhalb des Querbau-
werks „9"
- Stellt man die Wasserkraftnutzung nicht generell in Frage, so folgt aus den
genannten Zusammenhangen, dass die diadromen Populationen nur doll eine
Uberlebenschance haben, wo - neben der Erfullung strukturelle Ansprtiche
an die Gewasser - nur eine begrenzte Zahl von Standorten auf dem Wander-
weg passiert werden muss.
- Diese Erkenntnis fiihrt unmittelbar zu der Notwendigkeit, diejenigen Gewas-
ser zu ermitteln, in denen die diadromen Arten eine reale Uberlebenschance
haben. Die Bemuhungen zur Erhaltung oder Wiederansiedlung dieser Arten
sollten fth· einen bestimmten Zeithorizont auf diese Entwicklungsgewasser
konzentriert werden (ritumliche und zeitliche Priorisierung). Weiterhin mus-
sen die Wanderhindernisse in den groBen Verbindungsgewassem, die die
Teilhabitate an das Meer anschlieBen, so (lim-)gestaltet werden, dass die er-
forderliche 6kologische Gesamt-Effizienz erreicht wird.
Als Konsequenz mussen Entwicklungs- oder Vorranggewassem in der Weise
ausgewahlt werden, dass die Wanderrouten durch die geringe Zahl der Wasser-
kraftanlagen eine m6glichst hohe Gesamtuberlebensrate aufweisen. Zusittzlich
ist die bkologische Optimierung der verbleibenden Anlagen, gg£ auch der
Ruckbau einiger Standorte, anzustreben.
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Die wichtigen Verbindungsgewasser sind haufig WasserstraBen und werden
energetisch intensiv genutzt. Da ihrer 8kologischen Verbesserung im oben ge-
nannten Sinn eine entscheidende Bedeuting ftir die diadromen aber auch for die
potamodromen Fischarten zukommt, mussen technische und betriebliche LO-
sungen verstarkt untersucht werden. Dabei gilt es, sowohl Wissensdefizite zu
beseitigen als auch Methoden und Techniken for Veimei(iiings- und Minde-
rungsstrategien weiter zu entwicke]n. Mit dieser Zielstellung werden aktuell
Studien fitr das Umweltbundesamt und das Bundesamt fUr Naturschutz bearbei-
tet.
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